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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa 
dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya tugas akhir 
ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena 
itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan 
terimakasih saya kepada: 
Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya untuk saya, 
dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk 
kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a 
yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari seorang ibu. Ucapan 
terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan bapak 
dan ibu, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk bapak 
dan ibuku. 
Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang 
selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan 
mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada 
ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak 
dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 
Sahabat dan teman jurusan teknik komputer, Tanpa semangat, 





Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata 
saya persembahkan tugas akhir ini untuk kalian semua, orang-orang yang 



























"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 
untuk merubah dunia"  
(Nelson Mandela) 
 
"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi." 
(Ernest Newman) 
 
"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh."  
(Confusius) 
 
“Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu 
yang didapatkan” 











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas 
limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga dapat terselesaikannya 
kegiatan Proyek Akhir ini dengan judul “ALAT PENJEMUR PAKAIAN 
OTOMATIS BERBASIS ARDUINO” 
Keberhasilan Proyek Akhir ini tidak lepas dari semua pihak yang 
banyak memberikan bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diterima 
dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Bapak Cuk subiyantoro, S.Kom., M.Kom. selaku ketua STMIK 
AKAKOM Yogyakarta.  
2. Ibu L.N Harnaningrum, S.Si., M.T. selaku ketua jurusan Teknik 
Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3. Bapak Yudhi Kusnanto, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing 
Proyek Akhir yang telah membimbing penulis dalam menyelesaiakan 
kegiatan Proyek Akhir ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan/karyawati 
STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak menyumbang 





5. Orang tua dan keluarga tercinta serta teman-teman semuanya yang 
senantiasa memberikan dorongan semangat, doa restu, bimbingan, 
pengorbanan serta bantuannya yang tidak pernah mengenal lelah. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa laporan Proyek Akhir ini masih 
jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. 
Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca. 
Akhir kata semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan 
berguna bagi para pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
                                                                       Yogyakarta,      Januari  2017 
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